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Resumen 
Con esta investigación se muestra la necesidad de la aplicación de la 
auditoria social como una herramienta a implementar por las bibliotecas 
públicas en la actualidad. Se propone un modelo de auditoria social adaptado 
a las condiciones específicas nacionales como herramienta de evaluación, 
control y perfeccionamiento  de los servicios  en las instituciones culturales 
cubanas en pos de aumentar la eficacia y el nivel de funcionamiento de los 
mismos. 
 




The up-to-date application of the social audit as a instrument of evaluation on 
the Cuban public libraries is the objective in this investigation. We propose a 
new model for the evaluation service in the cuban cultural institutions. This 
work is to improve the efficacy and the functioning level in the public libraries. 
 




Los trabajadores de las bibliotecas  tenemos  un gran reto: brindar un servicio de mayor calidad 
y excelencia para corresponder al llamado de  Masificación de la Cultura, planteado  por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Cuba 
(SNBP) al plantearse objetivos educacionales, culturales y políticos, se encuentra en el centro 
mismo y constituye la base primaria, elemental del proceso de masificación de la cultura que 
estratégicamente se desarrolla en todo nuestro país adaptando sus intereses institucionales a 
las particularidades de cada comunidad y territorio en correspondencia con las normas y 
regulaciones de nuestro estado socialista. En la actualidad el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP) está integrado por 392 bibliotecas. De ellas 13 son  Provinciales, 157 
Municipales y 222 sucursales y se extienden por todo lo ancho del territorio nacional, tanto en 
ciudades, poblados y comunidades como en el Plan Turquino Manatí y  zonas de difícil acceso. 
 
 
El papel que les toca jugar a estas organizaciones informativas en este proceso trae consigo la 
necesidad de implementar herramientas de evaluación, cuantitativas y cualitativas, para poder 
determinar el comportamiento de los servicios bibliotecarios en diferentes períodos y así mejorar 
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los  puntos  débiles en la misma medida que se implementan nuevas vías para el fortalecimiento 
del trabajo bibliotecario en la comunidad. 
 
Una de las herramientas de evaluación lo constituyen las auditorias sociales, a través de las 
cuales se podrá tener una visión global del trabajo que se desarrolla en estas instituciones. Este  
tema ha sido poco divulgado en el ámbito bibliotecario y nuestro sistema aún carece de 
herramientas óptimas que permitan conocer más a fondo el estado cualitativo y cuantitativo de 
las instituciones que lo forman. 
 
En el ámbito bibliotecario cubano existe una marcada inconformidad con los indicadores y otros 
tipos de evaluaciones. Por ejemplo, desde el año 1980, se dictó la Norma de Rendimiento y 
Calidad de los servicios para las bibliotecas públicas1. También en nuestro país se utilizan 
diferentes sistemas de calidad basados en las llamadas Normas ISO 9000 e implantados en 
todo el mundo, además de la norma ISO 11620 (Vigente desde 1998) que mide el 
comportamiento de la actividad bibliotecaria y que casi se desconoce por nuestros técnicos y 
especialistas. 
 
El Dr. Emilio Setién Quesada, en su Tesis Doctoral, propuso una modelación matemática para 
medir el comportamiento de las bibliotecas públicas cubanas, estableciendo una serie de 
indicadores y métodos para ver en qué estado estas se encontraban. 
 
 En el año 2000 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente como parte integrante de 
su Manual de Procedimientos Operativos de Trabajo de las Actividades de Supervisión y 
Auditoria aprobó una Guía de Supervisión, que en su Sección 5 contempla los aspectos que 
deben ser objeto de supervisión y auditoria, específicamente en el campo de la información. 
Nunca se ha llevado a cabo en nuestra red. 
 
Como respuesta al gran conjunto de  inconformidades en las últimas reuniones nacionales del 
Departamento de Servicios y de Directores de Bibliotecas se  propuso un nuevo modelo de 
información estadística complementaria (234.06)  a disposición de las bibliotecas provinciales 
para que expresaran su criterio acerca del mismo y los elevaran  al Consejo Asesor. Por estas 
causas comienzan a realizarse cambios  en la estructura y funcionamiento en algunos 
departamentos de la Biblioteca Nacional “José Martí” para que existiera correspondencia entre 
esta y el resto de la red de bibliotecas públicas que orienta y dirige.  
 
El diseño metodológico de una propuesta cubana de auditoria social para evaluar la eficacia y el 
funcionamiento de los servicios en las  Bibliotecas Públicas Cubanas es el objetivo fundamental 
de este trabajo. 





Las Bibliotecas Públicas dentro del contexto investigativo del Ministerio de Cultura. 
 
Aunque existen experiencias anteriores  las investigaciones en el área de bibliotecas se iniciaron 
institucionalmente en el año 1981 cuando se incorporaron al problema principal de las Ciencias 
Sociales No. 206 titulado “Líneas fundamentales para el desarrollo del trabajo cultural”. Estas 
investigaciones estaban encaminadas  al estudio de las necesidades de la comunidad y fueron 
dirigidas por el Ministerio de Cultura y supervisadas por la Academia de Ciencias de Cuba.  (ver 
figura 1) 
 
El objetivo fundamental de estas primeras investigaciones estaba centrado en el 
perfeccionamiento de la actividad bibliotecaria. Durante el quinquenio 1981 – 1985 se realizaron 
investigaciones sobre selección,  adquisición y  descarte, conservación del patrimonio 
bibliográfico, automatización de procesos bibliotecarios, aplicación experimental de la 
Clasificación  Biblioteco - Bibliográfica de la URSS (CBB-URSS), etc. 
 
A partir de 1988 las investigaciones en las bibliotecas públicas cubanas se agruparon en 7 líneas 
de desarrollo fundamentales: 
 
1.- Evaluación del fondo bibliotecario y de la demanda no satisfecha de los lectores.  
2.- Dinámica de la lectura en las bibliotecas. 
3.- Tipología y perfiles de la demanda de los lectores de las bibliotecas. 
4.- Métodos de trabajo con  los lectores en las bibliotecas. 
        5.- Componentes y factores económicos del trabajo de las bibliotecas. 
             (Contemplaba la eficiencia de los servicios bibliotecarios y los costos 
             de  éstos) 
6.- Incidencia de la capacitación del trabajo bibliotecario en las funciones de las bibliotecas. 
7.- Servicios de información para la cultura y las artes. 
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Los resultados alcanzados en estas investigaciones aplicadas constituyeron  la Base de Datos 
en que se apoyó el centro de dirección metodológica del  sistema para generalizarlas y a la vez 
perfeccionar los principios, métodos y normativas que guiaban la gestión de las bibliotecas.  
 
Las investigaciones, realizadas en el Ministerio de Cultura antes de 1997, se caracterizaban por 
la dispersión temática, la no correspondencia entre los objetivos institucionales y los resultados 
investigativos, así como por una marcada diferencia en la proyección científica de los centros y 
áreas nacionales con relación a las provincias. 
 
En cuanto al área de las Bibliotecas, no existieron grandes desbalances en las investigaciones a 
escala nacional, ya que, a través de los años, se trabajó  en  líneas temáticas específicas, 
iguales en todas las provincias. 
 
A partir de la elaboración del Programa Nacional de Investigaciones Culturales para el período 
1998-2000, se abrió una nueva etapa cualitativamente superior en los estudios socioculturales 
del Ministerio que, por primera vez, pasó del control a la dirección del proceso. 
                                                 
1
 Setién Quesada, E. Fundamentos teóricos y metodológicos de las investigaciones sobre la 
actividad de las bibliotecas. 1988. p. 19 
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También se fueron incorporando, entre otros elementos, la delimitación de las direcciones 
principales y líneas temáticas de investigación, dando prioridad al desarrollo de estudios de 
carácter ramal. 
 
El propósito de formular estas líneas de investigación radicaba en la conveniencia y necesidad 
de definir, con criterio de política, aquellas cuestiones que debían ser objeto de procesos 
investigativos por parte del sistema de la cultura encargado de la tarea. Este sistema se 
mantiene conformado en todo el país por una red de 39 Centros, Áreas y Grupos de 
Investigación. 
 
Las investigaciones desarrolladas en las bibliotecas públicas de las provincias, municipios y 
sucursales del país se supeditan al área de Investigación y Desarrollo (nacional),  la que se 
inserta en la Biblioteca Nacional “José Martí”, en el Departamento de Investigaciones Histórico-
Culturales y Bibliotecológicas. 
 
Desde el año 2001, dado el avance científico acelerado por el que avanzan la Bibliotecología y  
las Ciencias de la Información en el mundo y la introducción en el sistema de Bibliotecas 
Públicas de nuestro país de nuevas tecnologías de la información,  aparecen nuevas líneas de 
trabajo  a desarrollar en nuestro campo que incida fundamentalmente en obtener nuevos 
servicios y productos de gran calidad. Para  obtener un servicio de calidad al que  aspiramos  
debemos ejecutar investigaciones que reflejen aspectos reveladores tales como  resultados de 
trabajo, efectos de cualquier fenómeno, causas que lo ocasionaron, incidencias a aplicar en la 
gestión bibliotecaria, la evaluación de los procesos, etc. 
 
Con el objetivo de responder a estos planteamientos se introdujeron  otros modelos de  control 
estadístico además de los del registro de información primaria (BP) como el sistema de 24 tablas 
que medían diferentes aspectos de las bibliotecas. Éstos, sin embargo, no recogían toda la 
información necesaria y obligaban, en el momento de establecer comparaciones, a recurrir a la 
consulta de otra serie de documentos, tales como planes de trabajo y de cumplimiento, 
proyectos de trabajo, programas culturales y sus respectivos cortes evaluativos, etc.,  además de 
resultar muy engorroso para quienes  debían consolidar toda esta información en tablas. 
 
El desarrollo de esta actividad trajo consigo la necesidad de implementar herramientas de 
evaluación, cuantitativas y cualitativas, para poder determinar el comportamiento de los servicios 
bibliotecarios en diferentes períodos para así mejorar los  puntos  débiles y, a su vez, 
implementar nuevas vías para el fortalecimiento del trabajo bibliotecario en la comunidad. 
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Como nueva forma de evaluación a utilizar por las bibliotecas públicas cubanas en la etapa 
actual se propone el uso de las auditorías sociales las que permitirán tener una visión global del 
trabajo que se desarrolla en estas instituciones. 
 
La auditoría social. 
 
Como actividad  profesional, la auditoria fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de 
Sociedades Anónimas de 1862 y su aprobación  general tuvo lugar durante el período de 
mandato de esta ley.  Desde 1862 hasta 1905 la auditoria floreció en Inglaterra, haciéndose 
hincapié, fundamentalmente, en la detección del fraude.  
 
En la actualidad el campo de la auditoria  se extiende  de forma continua y esta se ha convertido 
en una tarea multidisciplinaria e integradora que requiere del trabajo conjunto de profesionales 
de otras especialidades para poder presentar un trabajo de mayor rigor,  alcance y profundidad. 
 
En Cuba colonial la auditoria era poco utilizada, sólo para identificar los resultados  obtenidos en 
las transacciones con España y determinar el importe correcto del impuesto a pagar a la 
administración regente. A partir de 1898, los Estados Unidos, representado por su gobierno 
interventor, comenzó a controlar la economía cubana, incluidos los servicios públicos. Los 
técnicos contables y los auditores tenían sus casas matrices en el extranjero y, generalmente, 
esas plazas eran ocupadas por ciudadanos norteamericanos, al no existir en Cuba  un nivel de 
enseñanza técnica a la altura de las necesidades.  
 
Durante  la etapa republicana los tipos más frecuentes de la auditoria fueron la financiera, la 
fiscal y la interna. Por lo general, las auditorias respondían a los intereses de casas matrices 
norteamericanas y se realizaban por firmas independientes de auditores.  
 
Con el triunfo de la Revolución, en enero de 1959, las condiciones del socialismo conllevaron a 
la creación de organismos que fiscalizaran el trabajo del resto de las instituciones, desaparece 
por ello el Tribunal de Cuentas. Hasta 1990, en el país, se llevaban a cabo auditorias financieras 
de carácter estatal, inspecciones fiscales y auditorias internas llevadas a cabo por diferentes 
instancias. 
 
El Ministerio de Cultura supervisa por diversas vías a la Biblioteca Nacional “José Martí”. Los  
aspectos económicos, contables o financieros son controlados por  el Departamento de Auditoria  
y otros aspectos son controlados  por el grupo de inspección nacional. Ejemplo de esto último 
son el estado de los proyectos y programas culturales, comportamiento organizacional, estado 
del patrimonio mueble e inmueble, cumplimiento de la política cultural cubana, etc. Sin embargo, 
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existe una diferencia notable en los municipios y provincias. Las bibliotecas públicas son 
auditadas dentro del conjunto de instituciones de las Direcciones Municipales de Cultura de 
forma conjunta por equipos territoriales  de auditores.  
 
Definimos la auditoría social como la acción encaminada a valorar la eficacia y el 
funcionamiento de una institución para que esta  cumpla con su misión, visión,  objetivos, metas, 
políticas y  estrategias teniendo en cuenta la evaluación  interna y externa de los procesos que 
desarrolla  y  el lugar que ocupa en la comunidad en que se encuentra enmarcada.  
 
Este ejercicio se logra con la participación coordinada e integrada  de actores sociales que 
analizan  el comportamiento organizacional  en ambos planos (interno y externo) examinando  
necesidades e intereses, amenazas, debilidades, logros y oportunidades que permitirán sugerir 
un análisis exhaustivo que apoyará el proceso de formulación  o toma de decisiones y redundará 
en un mayor impacto social hacia la comunidad. 
 
Propuesta de modelo  de auditoria social adaptada a las condiciones nacionales 
 
Para auditar una biblioteca pública entendemos se deben realizar una serie de pasos  los que se 
ejecutarán  con la mayor flexibilidad posible. Estos son: 
 
• Exploración y examen preliminar para conocer las características 
específicas de la entidad a auditar.   
 
       En este paso: 
 
• Visitar las diferentes áreas y departamentos que posee la biblioteca pública con la 
finalidad de observar su funcionamiento en conjunto y tener una información general. 
 
• Conocer la estructura organizativa de la entidad, sus  objetivos y funciones. 
 
• Analizar la información  registrada en el expediente único de la institución para 
conocer los resultados de otras auditorias, inspecciones, comprobaciones, análisis 
estadísticos, verificaciones fiscales, etc. De forma paralela realizar este examen  
también a los documentos que sobre la biblioteca existen en las Direcciones de 
Cultura que son las que generalmente poseen los datos  del municipio cuando se 
ejecutan las auditorias y las inspecciones integrales. 
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• Evaluar el sistema de control interno teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
- Verificación de la eficacia del control interno. Entre ellos podemos citar la 
existencia de modelos Bp (Registro de Información Primaria), las estadísticas 
generales del centro (Sistema de Estadísticas Complementarias del Ministerio 
de Cultura Modelo 234-06),  facturas de compras de documentos e insumos, 
convenios con otros organismos e instituciones, informes de cumplimiento, 
etc. 
 
- Verificación del comportamiento de los medios que garanticen la eficacia del 
control interno (Generalmente existe dificultad con los insumos para  la 
elaboración de los modelos)  
 
• Evaluar la confiabilidad y suficiencia de la información. 
 
• Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares, 
instrucciones, etc. emitidas tanto internamente como por los niveles superiores de la 
economía y el Estado. 
 
• Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas 
políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto 
significativo en las operaciones e informes, y determinar si la organización los cumple. 
 
• Comprobar si existe tecnología para el procesamiento de la información y si el 
personal que la opera esta capacitado. 
 
• Conocer variedad de documentos que poseen las colecciones  y su estado. 
 
• Determinar fuentes de abastecimiento de documentos (Ejemplo  si son donados, si se 
compran en las librerías de los municipios, si se acude a otros establecimientos de la 
red minorista de comercio del libro, si existe canje de documentos, etc.) 
 
• Determinar si los técnicos y especialistas poseen el nivel de preparación adecuado 
(tanto el que se establece en los calificadores de cargo como el que posee por 
idoneidad dadas sus propias características personales).   
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El  alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas 
de control interno de una organización y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las 
responsabilidades asignadas.  
 
Incluye: 
 Valorar la  eficacia con que se emplean los recursos. 
 
 Revisar los programas asegurándose que los resultados se corresponden  con 
los objetivos y las metas establecidas, y que  se  lleven a cabo como estaba previsto. 
 
 Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo y observar el 
cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 
 
 Verificar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de procesamiento 
electrónico de la información, con énfasis en el aseguramiento de la calidad de su control 
interno y validación. 
 
 Comprobar la calidad y fiabilidad de los registros y libros de entrada de 
documentos de acuerdo con los principios generales de control interno. 
 
• Diseñar el plan de auditoria  (Planeamiento) según los elementos 
obtenidos en la exploración definiendo con ello  las partes o elementos a 
evaluar, si las deficiencias son reiteradas y la causa, etc.  
 
Es en este paso donde se definen las formas o medios de comprobación a utilizar.  Entre las 
técnicas diseñadas  para llevar a cabo auditorias en los procedimientos nacionales e 








Realización de nuevos cálculos  
Revisión de documentos y comprobantes. 
Recuentos  








Se determinarán aquellas técnicas que se considere puedan ofrecer mayor grado de información  
al personal evaluador y que se adecuen a la entidad que se evalúa. 
 
También se determinarán los objetivos específicos de la auditoria, es decir,  las áreas que 
prestan servicios propuestas a auditar (Ejemplo: Si se va a auditar un servicio determinado o  el 
conjunto de servicios que presta la biblioteca, o si la auditoria busca el comportamiento de la 
relación  existente entre el funcionamiento y eficacia  de los servicios de acuerdo  con  la 
idoneidad del personal, interrelación con el Departamento de Procesos Técnicos,  o busca la 
interrelación sistémica de la entidad en general,  entre otros requerimientos. 
 
Se conformará el equipo de auditores en el estén representados especialistas de varias 
disciplinas,  según se disponga  de acuerdo a la magnitud del trabajo a evaluar y a  su 
complejidad. Es importante señalar que  no debe  existir distinción de sexo, edad y experiencia 
en la actividad. Se determinará el trabajo a desarrollar por cada uno de los especialistas 
participantes de acuerdo a los objetivos  que deban cumplimentar. 
 
Se diseñará el programa de acuerdo a los objetivos a evaluar el cual debe poseer el máximo de 
flexibilidad.  Se determinará, por ende,  el trabajo a desarrollar por cada uno de los especialistas 
participantes de acuerdo a los objetivos  que deban cumplir en su función como auditores. 
 
Se  analizará y aprobará el programa por el (o los) jefe (s) del equipo de auditores. Se 
determinará la  fecha y lugar al que se aplicará la auditoria además del tiempo que se empleará 




• Realizar un análisis del entorno para conocer las características demográficas, 
socioeconómicas, educativas y culturales de la comunidad a la que sirve la 
biblioteca. 
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• Verificar toda la información obtenida verbalmente tanto por la vía formal como la 
informal. 
 
• Trabajar en la búsqueda de evidencias precisas y suficientes que permitan 
conocer las causas y condiciones que determinan los incumplimientos,  la 
responsabilidad  personal que posee cada técnico, especialista o cuadro con las 
tareas incumplidas o mal ejecutadas en caso de que la causa sea interna, 
determinar deficiencias externas que contribuyen a la no ejecución de las tareas y 
objetivos de la forma adecuada, etc. 
 
• Desarrollar la auditoria de forma tal que permita tomar decisiones rápidas y 
oportunas. 
 
• Supervisar y orientar el trabajo que desarrolla cada especialista por el jefe del 
grupo.   
 
IV. Presentación del informe final 
 
La exposición del informe de Auditoria debe consignar de forma concreta, clara y sencilla 
los problemas detectados, sus causas y efectos, para que pueda ser valorado por los 
ejecutivos como  una herramienta  de dirección  eficaz  y oportuna, sirviendo esta como 
pauta para el establecimiento de la toma de decisiones y pueda lograr el aumento de la 
eficacia y funcionamiento de los servicios que se ofrecen  en la institución que dirige. 
Debe poseer entre otros elementos los siguientes: 
 
• Una introducción  donde se expongan los objetivos propuestos en la etapa de 
planeación. 
 
• Cuerpo del informe: Se realizará una valoración de la eficacia de las regulaciones 
vigentes y se valorará el trabajo en general desde las ópticas cuantitativas  y cualitativas. 
 
•  Se emitirán las conclusiones donde se reflejará el efecto económico y social de las 
insuficiencias detectadas, los incumplimientos, sus causas y la responsabilidad personal. 
 
• En las recomendaciones el equipo sugiere medidas de forma general, realizando una 
crítica constructiva. 
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• Anexos: En este acápite se pueden presentar documentos que ilustren  logros y 
deficiencias, la  responsabilidad individual de cada técnico, especialista o cuadro directivo, 
entre otros aspectos de interés. 
 
• Síntesis: Resulta factible para no dilatar el informe con mucha carga de información a 
los directivos ,dado el poco tiempo disponible que los mismos poseen confeccionar 
resúmenes con los hallazgos más relevantes con un nivel de precisión tal que motive su 
lectura y análisis. 
    
V. Análisis y discusión con los ejecutivos: El equipo se reúne con los ejecutivos y 
le presenta el informe valorativo del trabajo desarrollado y se establecen los 
márgenes de tiempo para solucionar las deficiencias que pueden determinarse de 
forma inmediata o se precisaran las etapas para su cumplimiento.  
 
VI. Propuesta de reevaluación o seguimiento: En este paso  se analizan los 
parámetros detectados como insuficientes teniendo en cuenta las fechas 
establecidas para  su cumplimiento o solución.  
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE AUDITORIA PROPUESTA 
 
                                                                      
      Examen preliminar de la entidad 
                                                                     ▼ 
      Diseño de plan de auditoria 
                                                                     ▼   EJECUCION 
(Definir la población o universo, elegir el método de muestreo, 
determinar sus objetivos y establecer los procedimientos, 
métodos y técnicas a emplear) 
Análisis del entorno: características demográficas, socioeconómicas 
educativas y culturales de la comunidad a la que sirve la biblioteca. 
                                                                     ▼ 
Estudios sobre los usuarios por medio de la  realización  periódica y   regular 
de encuestas, elaboración de cuestionarios y análisis del uso de los servicios 
bibliotecarios para su evaluación 
                                                                      ▼ 
Estudios sobre los no usuarios, que permitan conocer las razones por las 
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que determinados grupos de ciudadanos no utilizan los servicios de la 
biblioteca y planificar en consecuencia las correspondientes acciones de 
promoción para formar en ellas el hábito de  lectura. 
                                                                      ▼ 
          Análisis interno 
                                                                     ▼ 
 Taller de Análisis de los resultados 
                                                                     ▼ 
       Presentación del informe final  
                                                                     ▼ 
 Análisis y discusión con los ejecutivos 
                                                                     ▼ 
       Reevaluación o seguimiento            
                                                                                
 
                     
                                        MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
 
                                                 
 
                                      MAYOR IMPACTO SOCIAL 
 
Indicadores para la realización del diagnóstico   
 
PARA EL DISEÑO DEL PLAN 
Definición y depuración de indicadores para medir los resultados esperados. 
 
EJECUCIÓN 
Definición de la población y muestra a los que se le aplicarán los instrumentos de medición 
(cuestionarios, entrevistas, etc.) 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
I. Análisis socio-económico 
a) Definición económica del municipio. 
b) Desarrollo industrial y agrícola. 
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c) Potencial económico. 
d) Datos significativos sobre el desarrollo económico en los últimos años. 
e) Principales objetivos de servicio. 
f) Cantidad de consejos populares. Número de asentamientos urbanos y rurales. 
g) La educación. Matrícula por niveles y regímenes así como las vías no formales. 
 
II. Análisis socio-demográfico  
a) Total de población, y de ella determinar la población flotante. 
 Obreros  
 Campesinos (en sus diferentes subgrupos: campesinos individuales, miembros 
de las CPA y UBPC) 
 Trabajadores manuales en general (estatales) 
 Trabajadores por cuenta propia. 
 Trabajadores intelectuales. 
 Cuadros de dirección. 
 Estudiantes  
 Amas de casa. 
 Discapacitados. 
 Jubilados  
 Desocupados  
 Antisociales y delincuentes. 
 
III. Análisis socio-cultural  
a) Infraestructura material de que dispone el municipio para desplegar el trabajo socio-
cultural. 
b) Estado físico y ambiental de los inmuebles donde están ubicadas las instituciones 
culturales del municipio. 
c) Base técnico-material que poseen las instituciones para desarrollar sus respectivas 
labores. 
d) Recursos humanos con que cuenta el sistema de instituciones para ejecutar los 
proyectos y programas socio-culturales. Análisis de su idoneidad. 
e) Funcionamiento y estabilidad del Consejo Cultural de la comunidad y los de Base en los 
asentamientos. 
f) Identificación de las necesidades, gustos, preferencias e intereses de la población. 
g) Determinación de las tradiciones y elementos portadores de valores positivos en la vida 
cultural del municipio. 
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h) Atención diferenciada a subgrupos específicos dentro de la infancia, adolescencia y 
juventud, particularmente los hijos de familia con elevada desorganización familiar, los 
casos de conducta antisocial y jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo.  
i) Logros significativos en el trabajo socio-cultural. 
j) Análisis, valoración y causas de los problemas, necesidades y expectativas en el trabajo 
socio-cultural que realiza el municipio. 
k) Relaciones con los medio de difusión. Resultados concretos. 




Definición de los servicios a evaluar. 
Definición de las áreas temáticas de intervención de los servicios. 
 
TALLER DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Definición de los objetivos específicos de cada área temática 
Definición de los resultados esperados en cada área temática 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 
Definición de aspectos positivos. 
Definición de aspectos negativos, incumplimientos, sus causas y la responsabilidad 
personal. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN CON LOS EJECUTIVOS 
Síntesis del informe final 
Fechas fijadas para la reevaluación o seguimiento de las deficiencias detectadas. 
 
REEVALUACIÓN O SEGUIMIENTO 
Parámetros detectados como insuficientes 
Fechas establecidas para  su cumplimiento o solución.  
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A manera de conclusión 
 
El diseño metodológico tiene en cuenta las características específicas del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas por lo que puede ser implementado con vistas a determinar criterios sobre 
los usuarios a los que se le debe ofrecer atención diferenciada, o colecciones a las que se le 
debe realizar mayor promoción para lograr una mayor circulación. Los resultados nos brindarán 
aquellas limitaciones, carencias y principales problemas que afectan a nuestros objetivos 
fundamentales en la misma medida que nos describe las zonas, áreas y procesos en los que 
tenemos mejores ventajas.  
 
Lo expresado hasta aquí constituye una herramienta indispensable en la aplicación de auditorias 
en las Bibliotecas Públicas Cubanas para la evaluación de la eficacia y el funcionamiento de los 
servicios. Los indicadores para diseñar el plan de auditoria, permiten su ejecución, análisis del 
entorno y análisis interno. 
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